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Состояние современного станкостроения достаточно прогрессивно, что приводит к созданию станков новой конструктивной концепции. Это относится к таким классическим одношпиндельным автоматам, как автоматы фасонно-продольного точения. Такое оборудование призвано решать одну из основных задач, а именно создание более эффективных, более точных и более сложных деталей, которые бы обеспечивали более высокую надежность и точность автоматизированных сборочных процессов без дополнительных операций. Технологические машины на основе автоматов фасонно-продольного точения обладают более высокой жесткостью и точностью перед одношпиндельными станками-автоматами других  исполнений. Современные автоматы фасонно-продольного точения разных фирм имеют различные компоновки, конструкции и расположения кинематических цепей, отличаются наличием дополнительных устройств, другими конструктивными особенностями. На международной выставке в Киеве (ноябрь 2007) были представлены автоматы фасонно-продольного точения фирмы Alfleth Engineering. Можно выделить ряд параметров, характеризующих автоматы фасонно-продольного точения. Наиболее простым и самым распространенным параметром, по которому можно классифицировать эти станки, является максимальный диаметр обработки прутка, длина обработки и некоторые другие. Были представлены станки с максимальным диаметром обработки от 12 до 32 мм. Наиболее простым представителем автоматов фасонно-продольного точения являются станки моделей 12НР, конструктивная схема компоновки которых совпадает с известными компоновками автоматов Шауляйского станкозавода, которые продолжают эксплуатироваться сейчас в странах СНГ. Как показано на схеме, автомат 12НР выполняет те же технологические движения, что и автоматы типа 1Б10В или 11Т16В.Более сложную конструктивную схему имеют автоматы моделей 16C/D. Сразу отметим, что последующие модели станков оснащены системами ЧПУ для управления режущими инструментами, что концептуально отличается от автоматов фасонно-продольного точения с жесткими программоносителями. Станки оснащены дополнительными суппортами, имеющими линейное перемещение. Автоматы моделей ECAS 32T оснащены револьверными головками, имеющими как осевые инструменты, так и резцы. Таким образом, современные автоматы фасонно-продольного точения значительно отличаются от традиционных автоматов с жесткими программоносителями.


